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Zur Bibliographie: Aufgenommen sind alle Veröffentlichungen, die im SSCI oder A&HCI bis 
einschließlich 1991 als Quellen für Zitierungen der Aufsätze Horton/Wohl (1956) und 
Horton/Strauss (1957) nachgewiesen sind, sowie alle anderen mir vorliegenden Arbeiten, die 
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erwähnen oder auch gar nicht der Kommunikationsforschung angehören. Leider werden 
deutschsprachige Zeitschriften bibliographisch kaum ausgewertet, so daß man für die 
Erfassung der deutschen Rezeption auf Querverweise und Zufallsfunde angewiesen ist.  
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